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La presente investigación busca determinar la relación entre la autoestima y el aprendizaje 
autorregulado de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Alas Peruanas – Filial 
Abancay en el 2015. 
La metodología empleada en esta investigación está enmarcada dentro de los estudios No 
Experimentales, ex post facto. Este hecho implica que las informaciones se recogieron después de la 
incidencia de las variables. Es de tipo Descriptivo – Correlacional.  El propósito fue describir e indagar  
la relación entre dos variables en un momento determinado sin precisar causalidad (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2003). La muestra tuvo un tamaño de 90 estudiantes universitarios. La hipótesis 
de trabajo es: Existe una correlación directa significativa entre la autoestima y  el aprendizaje 
autorregulado del estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Alas Peruanas-Filial 
Abancay en el 2015. La hipótesis nula es la inexistencia de una relación entre estas dos variables de 
estudio. 
 Los resultados confirmaron que el 37% de ellos tienen un nivel de autoestima media baja. El 
27% tiene una autoestima en el nivel medio. Otra tercera parte de los estudiantes (32%) tienen una 
autoestima media alta, quienes se caracterizan en la mayoría de las veces por valorarse como 
persona de buena valía. Solo un estudiante (1%) tiene una autoestima significativamente baja. 
Respecto a la segunda variable, el 13% manifiesta una baja autorregulación para el aprendizaje, 
quienes se caracterizan por ser heterónomos, dependientes del docente. El 53% manifiesta una 
autorregulación media para el aprendizaje. El 35% demuestra un nivel adecuado de aprendizaje 
autorregulado; ellos se caracterizan por ser activos, preocupados y responsables de su propio 
aprendizaje. En conclusión existe en general una correlación positiva moderada.  La proporción de 
variabilidad compartida es de 0,3609. Significa que el 36% de los datos de las variables de autoestima 
y el aprendizaje autorregulado son compartidos o dicho de otra manera, solo el 36% de la muestra 
del nivel de esfuerzo diario del aprendizaje autorregulado de los estudiantes  podría deberse al nivel 
de autoestima evaluado, debiendo explicarse entonces el 64% del  nivel evaluado probablemente 
debido a otros factores. 
 








This investigation seeks to determine the relationship between self-esteem and self-regulated 
learning of students of the Faculty of Psychology at the University Alas Peruanas - Filial Abancay in 
2015. 
The methodology used in this research is framed within post facto descriptive studies. This 
implies that the information collected after the impact of variables. It is descriptive - correlational. 
The purpose was to describe and investigate the relationship between two variables at a certain time 
without specifying causality (Hernández, Fernández and Baptista, 2003). The sample had a size of 90 
college students. The working hypothesis is: There is a significant direct correlation between self-
esteem and self-regulated learning student of the Faculty of Psychology Alas Peruanas University-
Subsidiary Abancay in 2015. The null hypothesis is the absence of a relationship between these two 
variables study. 
The results confirmed that 37% of them have a low average level of self-esteem. 27% have a 
self-esteem on the middle level. Another third of students (32%) have a high average self-esteem, 
who are characterized most often by valued as a person of good value. Only one student (1%) has a 
significantly low self-esteem. Regarding the second variable, 13% said low self learning, who are 
characterized by being heteronomous, dependent on the teacher. 53% say an average self learning. 
35% demonstrated an adequate level of self-regulated learning; they are characterized as active, 
concerned and responsible for their own learning. In conclusion there is generally a moderate positive 
correlation. The proportion of shared variability is 0.3609. It means that 36% of the data of the 
variables of self-esteem and self-regulated learning are shared or put another way, only 36% of the 
sample the level of daily effort of self-regulated learning of students could be due to self-esteem 
evaluated and must then be explained 64% of the assessed level probably due to other factors. 
 










Questa indagine si propone di determinare la relazione tra autostima e l'apprendimento 
autoregolato di studenti della Facoltà di Psicologia presso l'Università Alas Peruanas - Filiale Abancay 
nel 2015. 
La metodologia utilizzata in questa ricerca si inquadra nell'ambito degli studi non 
sperimentali, a posteriori. Ciò implica che le informazioni raccolte dopo l'impatto delle variabili. E 
'descrittiva - correlazionale. Lo scopo era quello di descrivere e indagare la relazione tra due variabili 
in un determinato momento senza specificare la causalità (Hernández, Fernández e Baptista, 2003). Il 
campione ha una dimensione di 90 studenti universitari. L'ipotesi di lavoro è: Esiste una correlazione 
diretta significativa tra autostima e studente di apprendimento autoregolato della Facoltà di 
Psicologia dell'Università Alas Peruanas e figlie Abancay nel 2015. L'ipotesi nulla è l'assenza di una 
relazione tra queste due variabili studio. 
I risultati hanno confermato che il 37% di loro hanno un livello medio basso di autostima. 27% 
hanno una stima di sé a livello centrale. Un altro terzo degli studenti (32%) hanno un elevato media 
autostima, che sono caratterizzati più frequentemente valutata come una persona di buon valore. 
Solo uno studente (1%) ha una significativamente bassa autostima. Per quanto riguarda la seconda 
variabile, il 13% ha detto bassa auto-apprendimento, che si caratterizzano per essere eteronoma, a 
seconda del docente. 53% dichiara un apprendimento media sé. Il 35% ha dimostrato un adeguato 
livello di apprendimento autoregolato; sono caratterizzati come attivo, interessato e responsabile del 
proprio apprendimento. In conclusione, vi è generalmente una correlazione positiva moderata. La 
proporzione di variabilità condivisa è 0,3609. Ciò significa che il 36% dei dati delle variabili di 
autostima e l'apprendimento autoregolato vengono condivisi o messi in un altro modo, solo il 36% del 
campione il livello di sforzo quotidiano di apprendimento autoregolato di studenti potrebbe essere 
dovuto autostima valutato e deve quindi essere spiegato 64% del livello accertato probabilmente a 
causa di altri fattori. 
 
PAROLE CHIAVE: autostima - apprendimento autoregolato. 
 
 
